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Resumo
Hugo Rodas fala sobre o trabalho, sobre uma vida de trabalho.
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Abstract
Hugo Rodas talks about working, like and working.
Keywords: Hugo Rodas, Work, Life.
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Estou mais uma vez aprisionado no cotidiano da vida, sempre acredito que tudo está aí, mas na realidade nada está a meu lado que não seja o trabalho. Ele me emociona, me dá conforto, amizades, me obriga a 
buscar soluções quando estou confuso, me dá amor, medo, coragem, insônia, 
e me transporta a um mundo fantástico numa realidade às vezes tão cruel e 
negativa, que só ele consegue transformar em algo útil para si mesmo me sal-
vando a cada queda. 
Nunca soube manter o ter qualquer coisa, salvo você.
Hoje me sinto no meio do nada, com milhões de ecos ensurdecedores que 
se perdem na neblina do tempo e da memória, nada que não tenha vivido, 
nada que o coração já não saiba, nada que importe, porque o vazio é suficien-
temente neutro como para poder descansar nele.
Evidentemente sou uma pessoa só, única em seu próprio casulo desde 
sempre e só você, trabalho, me relaciona com o mundo, por isso te saúdo em 
cada amanhecer 
Obrigado por não soltar minha mão.
Brasília, maio de 2018.
